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• Statistics Canada has recently done a couple 
of wonderful things
• CANSIM now free of charge
• CANSIM now includes estimates of top shares 
of income distribution using taxfiler data
• But CANSIM does not yet include information 
about the top‐end income distribution by age
• This presentation begins to fill that gap with 
some preliminary numbers
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• Anonymized taxfiler data: Statistics Canada LAD 
file (1982 to 2010); 5 million observations; quite 
good coverage from 1992 on
• Shortcomings include misreporting (underground 
economy, tax havens); CCPC income; filer basis
• Market income (not incl. capital gains, transfer 
payments or taxes): because nontaxable transfer 
payments not included in early LAD years, 
because of other historical work,  interest in 
earnings processes and familiarity
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4
More than three quarters of Canadians think 
that Canada suffers from an income gap 
where the rich are getting too rich and the 
poor are getting too poor.
Forum Poll for National Post
May 29, 2012
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Q: Is the older population over or under 
represented in the top 1% of income recipients?
A: Under represented. Those 66+ are 17% of all 
filers but only 11% of the top 1% 
Q: Are older members of the top 1% different from 
younger members?
A: Yes. They have higher incomes ($510K vs. $428K 
overall) and work less (58% versus 84% overall) 
although for those that are employed, lower 
employment earnings ($302K versus $349K)
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Now shift to considering top shares within 
different age classes: i.e. the distribution of 
income by age group:
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How much income to be in top 1%?
Threshold Income
<35 36‐55 56‐65 66+
Top 
1%
121K 251K 248K 152K
Top 5% 78K 124K 117K 64K
Top 10% 61K 96K 87K 45K
Bottom 
90%
n.a n.a n.a n.a
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How much avg. income?
Average Income
<35 36‐55 56‐65 66+
Top 
1%
183K 526K 580K 384K
Top 5% 110K 235K 240K 148K
Top 10% 90K 171K 170K 101K
Bottom 
90%
19K 35K 27K 10K
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How many earn wages?
% with T4 income
<35 36‐55 56‐65 66+
Top 
1%
93 87 82 56
Top 5% 96 92 88 48
Top 10% 97 94 90 43
Bottom 
90%
81 76 56 13
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How many are self‐employed?
% with self‐employment income
<35 36‐55 56‐65 66+
Top 
1%
16 25 30 27
Top 5% 10 17 22 19
Top 10% 9 14 18 15
Bottom 
90%
8 14 14 6
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How much labour market earnings?
Employment + self‐employment earnings
Average of positives
<35 36‐55 56‐65 66+
Top 
1%
171K 454K 450K 228K
Top 5% 106K 210K 191K 87K
Top 10% 87K 157K 138K 58K
Bottom 
90%
21K 39K 28K 6K
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How many receive investment 
income?
% with investment income
<35 36‐55 56‐65 66+
Top 
1%
57 82 89 93
Top 5% 43 65 75 86
Top 10% 37 57 68 82
Bottom 
90%
13 28 42 53
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How much investment income?
Investment income
Average of positives
<35 36‐55 56‐65 66+
Top 
1%
19 74 119 147
Top 5% 10 30 44 49
Top 10% 7 21 29 31
Bottom 
90%
2 3 4 3
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How many receive private pension 
income?
% with private pension income
<35 36‐55 56‐65 66+
Top 
1%
0 1 14 68
Top 5% 0 2 20 78
Top 10% 0 2 21 83
Bottom 
90%
0 1 23 58
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How much private pension income?
Private pension income
Average of positives
<35 36‐55 56‐65 66+
Top 
1%
34K 73K 77K 89K
Top 5% 14K 37K 49K 59K
Top 10% 11K 32K 44K 48K
Bottom 
90%
4K 20K 26K 13K
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Asides:
• Top 1% of 66+ receive 20% of all 66+ market 
income (comparable % for all ages: 12%)
• Top 1% of 66+ receive 43% of all 66+ wage 
income (comparable % for all ages: 11%)
• Top 1% of 66+ receive 32% of all 66+ invest. 
income (comparable % for all ages: 31%)
• Top 1% of 66+ receive 6% of all 66+ pension 
income (comparable % for all ages: 3%)
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Conclusions so far:
• Top share inequality partly but not solely a life‐cycle 
effect
• Senior top share inequality is labour income inequality 
even more than investment income inequality
• Much of senior labour income concentrated at top end 
at levels largely beyond transfer system disincentives 
(but not tax disincentives!:  tension between 
intergenerational equity and sensitivity of senior 
income to taxes → the life‐cycle economic efficiency of 
lower senior marginal tax rates)
• Private pension income not spectacularly large at top 
end
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Some trends…
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Trend 1: Surge of top incomes, though not especially 
for seniors
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Aside: why might this top‐end surge matter?
• I personally frame the issue as not the affluent getting 
richer but the less affluent not keeping up
• Obvious big question that I won’t try to answer today: 
are the affluent gains at the expense of the less 
affluent?
• I think biggest danger from top end inequality (not 
particularly senior inequality) is probably through the 
political system
• The slow‐moving: e.g. utility prices, “class”, tolerance, 
effects on schooling/intergenerational mobility
• Small but important risk of an Acemoglu‐Robinson 
vortex 
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Trend 2: Senior labour market participation increasing, 
perhaps a bit faster for top 1%
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Trend 3: Slight trend towards having some private 
pension income, but not among top 1%
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Conclusions
• Senior income (labour income and investment 
income) concentrated at top end, with 
increasing concentration over time
• Some implications for tax transfer policy (e.g. 
43% of senior labour income received by top 
1% of seniors)
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Thank you!
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